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Секция 2 
ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
ГОРОДА ПЕРМИ. ПОЗИЦИЯ ВЛАСТИ И ОЖИДАНИЯ МОЛОДЕЖИ 
 
Современной молодежи предстоит жить и действовать в условиях 
усиления глобальной конкуренции между странами, возрастания роли ин-
новаций и значения человеческого капитала как основного фактора эконо-
мического развития. Решение долгосрочных задач невозможно без конст-
руктивного взаимодействия между поколениями. Именно молодежи пред-
стоит завтра отстаивать позиции нашей страны в мире и именно от ее спо-
собностей, возможностей, убеждений будет зависеть достижимость целей, 
сформулированных в Концепции стратегии социально-экономического 
развития Перми на период до 2030 года [1] (далее – Концепция) и в Гене-
ральном плане развития города [2].  
В изучении обозначенной проблемы были поставлены следующие 
задачи: 1) обозначить основные направления развития молодежной поли-
тики в городе Перми согласно Генеральному плану и стратегии социально-
экономического развития Перми до 2030 года; 2) рассмотреть приоритет-
ные направления развития и поддержки молодёжи в нашем городе; 3) под-
вести основные итоги проведенного пилотного опроса студентов на пред-
мет их ожиданий от деятельности муниципальной власти. 
Долгосрочная концепция развития Перми до 2030 года делает глав-
ную ставку на развитие молодёжи как на основной интеллектуальный ре-
сурс будущего. В то же время одной из главных проблем нашего города, 
обозначенных в Стратегии, является отток молодых специалистов, только 
что окончивших ВУЗ в другие, более крупные города России, а также за 
границу. Ежегодно мы теряем около 7 000 человек [1]. Также социологи 
отмечают, что многие молодые люди выражают желание жить в другом 
городе, некоторые планируют отъезд в ближайшие 2–3 года. Поэтому 
главная стратегическая цель города до 2030 года – достижение конкурен-
тоспособности в развитии, привлечении и удержании качественного чело-
веческого потенциала.  
На данный момент определены два основных направления для реа-
лизации этой цели.  
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1. Создание условий для удовлетворения базовых потребностей 
молодёжи – улучшение жилищных условий и качества городской среды. 
Для этого разработан Генплан города Перми, предусматривающий повы-
шение качества жизни горожан; оптимизацию градостроительной, земель-
ной и инвестиционной политики; улучшение транспортного обслуживания 
и экологической ситуации; развития инженерной инфраструктуры; модер-
низацию производственных территорий. 
2. Увеличение возможностей для самореализации. Определены сле-
дующие направления для развития: образование (создание связей между ву-
зами и предприятиями для дальнейшего трудоустройства молодых специа-
листов), бизнес (снятие барьеров для входа), культура (воплощение проек-
тов в сфере культуры, проведение различных мероприятий), наука (под-
держка талантливых учёных, защита прав интеллектуальной собственно-
сти), создание гражданского общества (открытое обсуждение самых острых 
вопросов, сотрудничество власти с общественными организациями). 
Таким образом, вы видим, что властью определены приоритетные 
направления решения главной задачи – сокращения оттока молодежи из 
Перми.  
Для сопоставления приоритетных направлений, определенных вла-
стью, с ожиданиями молодёжи, нами в октябре 2012 г. был проведен пи-
лотный опрос студентов вузов. Вопросы были составлены таким образом, 
чтобы они отражали основные направления стратегии города. Число рес-
пондентов, которые прошли данное тестирование – 178 человек, средний 
возраст – 20 лет, мужчин – 83, девушек –95.  
Опрос выявил следующее: 65 % опрошенных планирует покинуть 
город, что доказывает отмеченную в Концепции проблему оттока молодых 
специалистов. 60 % студентов хотели бы в дальнейшем работать по специ-
альности, но 50  % отмечают, что работу будет найти нелегко, что совпада-
ет с обозначенной в Концепции необходимостью создания связей между 
вузами и предприятиями города для активизации трудоустройства выпуск-
ников; 54 % опрошенных считают, что в поиске работы могут способство-
вать различные Ярмарки вакансий, что совпадает с планами развития ме-
стными властями этого проекта; 58 % опрошенных отметили проблему 
приобретения жилья в городе. Можно сделать вывод, что направление 
строительства жилья для молодых семей, студенческих общежитий, также 
выбрано верно. Печальным фактом явилось то, что 50 % опрошенных ни-
чего не слышали о приоритетных проектах поддержки молодёжи, а участ-
вует в таких проектах всего лишь 3 % молодежи. Только 30 % опрошенных 
ответили, что эти проекты действительно могут помочь в самореализации 
молодёжи. Около 48 % затруднились ответить на данный вопрос. Таким 
образом, стоит отметить низкую информированность студентов о реализа-
ции молодёжной политики в городе. 
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Также мы попросили респондентов высказать свои предположения о 
том, какие программы и проекты необходимы нашему городу. Самыми по-
пулярными из ответов были следующие: 1) создание проектов, помогаю-
щих молодым специалистам приобрести жильё на льготных условиях; 2) 
проекты по трудоустройству выпускников вузов, создание распредели-
тельной системы, как в советское время; 3) проекты, помогающие молодё-
жи заниматься в тренажёрных залах и спортивных секциях за более низ-
кую цену; 4) создание сайта, странички в социальных сетях, которые бы 
информировали о проводимых молодёжных проектах в Перми; 5) реализа-
ция программ, которые бы задержали молодых специалистов в Пермском 
крае и дали им возможность реализоваться в профессиональном плане. 
Подводя итог, стоит отметить, что ожидания молодёжи и направле-
ния действий власти в реализации будущей молодёжной политики во мно-
гом совпадают. Поэтому, будем надеяться на положительные результаты в 
будущем. 
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Актуальным для России является вопрос повышение эффективности 
управления сферой физической культуры и спорта на региональном и 
муниципальном уровнях. Это означает более рациональное использование 
имеющихся возможностей и затрачиваемых ресурсов, усилий для решения 
важных задач государственного развития.  
Физическая культура и спорт – это один из видов человеческой 
деятельности, направленной на физическое совершенствование как 
населения в целом, так и каждого отдельного человека; деятельности, 
оказывающей оздоровительное, воспитательное, политическое и 
социально-экономическое воздействие на общественное развитие 
человечества. Конституционно-правовая регламентация отношений в 
области спорта включает: нормы-декларации и нормы-принципы, 
закрепляющие публичные приоритеты в области спорта, идеологию 
отношения государства к спорту; нормы, разграничивающие полномочия 
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